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 Berikut  dibawah  ini  merupakan  istilah-istilah yang  terdapat  didalam  laporan  pengukuran 
tingkat  usability website sistem kearispan elektronik (E-FILING) dengan konsep heuristics usability. 
Tabel Daftar Istilah 
No. Nama Istilah Deskripsi 
1. E-FILING 
E-FILING adalah suatu sistem yang mengelola pengarsipan surat dan sistem ini memiliki user 
yaitu bagian sekretaris perusahaan. 
2. Hak Akses Hak yang diberikan pada user untuk melakukan suatu akses pada web atau sistem. 
3. User Pengguna yang memiliki hak untuk menggunakan suatu web . 
4. Administator 
Role yang memiliki kedudukan tinggi di dalam hak akses ,yaitu yang melakukan pengawasan, 
pengaturan dan memberikan komentar terhadap file yang sudah tersimpan pada website. 
5. Author 
Role yang berada dibawah administrator yang memiliki hak akses untuk segala bentuk 
administrasi semua dokumen, manajemen kategori dan upload file. 
6. Disposisi 
Suatu catatan dari surat yang akan disampaikan berisi pihak mana saja yang menrima dan isi 
garis besar dari surat tersebut. 
7. Humas 
Sekelompok keahlian kerja yang memiliki tugas untuk mengelola dan berhubungan langsung 




Seorang pejabat structural strata satu yang memiliki tugas untuk melaksanakan tataperan 
sebagia penghubung (liaison officer) serta menyiapkan kebutuhan direktur utama dalam 
mengelola perusahaan. 
9. Kadepset 
Kepala departemen kesekertariatan adalah seorang pejabat dilingkungan Sekretaris 
Perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kebutuhan sumber daya yang 
dibutuhkan dalam menunjang tugas sekretaris perusahaan. 
10. Kasubdep 
Kepala sub departemen adalah seorang pejabat yang bertugas untuk mengawasi langsung 
pengelolaan surat yang masuk ke direksi dan surat keluar serta bertanggung jawab dalam 
pengawasan E-FILING. 
11. 
Kelompok Keahlian Surat 
Masuk 
Seorang pegawai yang bertugas untuk melakukan pengelolaan surat dan pengarsipan surat 
masuk secara langsung.  
12. 
Kelompok Keahlian Surat 
Keluar 
Seorang pegawai yang bertugas untuk melakukan pengelolaan surat dan pengarsipan surat 
keluar secara langsung. 
13. Form Sebuah objek untuk menampung informasi. 
14. Memory 
Bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur 
dan dijaga sebaik-baiknya. 
15. Processor 
Komponen komputer yang merupakan  sebagai otak yang menjalankan proses dan pengendali 
kerja computer dengan bekerjasama perangkat komputer laiinya. 
16. Browser 
Suatu aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan internet, terutama sebagai media untuk 
melakukan browsing dan aktivitas lainnya di dunia maya. 
17. High Ligt Suatu tanda pembeda (kode) atau pesan kesalahan pada suatu halaman. 
18. Data tabular 
Data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis yang diterangkan. Data ini biasanya 
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Berikut dibawah ini merupakan tabel yang mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan 
dalam penggambaran workflow. 
Tabel Simbol Workflow 
No. Simbol Nama Simbol Keterangan 
1. 
 




Dokumen Digunakan untuk menggambarkan dokumen yang terlibat dalam 
menjalankan aktivitas dalam sistem. 
3. 
 




Dokumen Digunakan untuk menggambarkan dokumen yang terlibat dalam 
menjalankan aktivitas dalam sistem. 
5. 
 




Person- torso Digunakan untuk menggambarkan customer berupa bagian didalam 




Alur Digunakan untuk menggambarkan pelaku yang menjalankan aktivitas 
dalam sistem. 
 
 
 
 
 
